















































2009 年 9 月 4 日，宝鸡市人民剧团在宝鸡市陈家村七月十五古会演出了秦腔传统
折子戏《伐子都》。黄池河在演出现场拍摄了秦腔传统折子戏《伐子都》部分照
片，请各位网友共赏。 
  
本主题照片参见： 
http://bbs.qinzhisheng.com/dispbbs.asp?boardid=75&id=28886&page=1&star=1
  
  
  
 
